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摘要 
I 
摘 要 
闽南特色文化主要分布在闽南和台湾地区，其中语言文化、建筑文化、饮食
文化、风俗文化等内容十分丰富，特色十分鲜明。改革开放以来，中国的大门向
世界敞开，受西方文化的影响，新一代的年轻人关注闽南文化的越来越少，研究
闽南文化的更是寥寥无几。作为新一代的厦门人，我不能无视闽南文化的消失，
希望它能发展起来，传承下去。 
卡通形象种类繁多，从早期的平面单色块表情设计，到当今的主题设计，卡
通形象设计发展十分迅速。在现代，卡通形象在各个领域已经达到了不可或缺的
地位。从闽南文化出发，找寻闽南文化中具有特色的元素进行卡通形象设计，展
现具有闽南特色的主题卡通形象。使闽南文化焕发出新的活力是本课题研究的目
标之一。 
把闽南特色的卡通形象进行文化创意商品开发，设计出一套具有闽南特色的
旅游文化商品，促进经济发展，推动闽南文化在群众中特别是年轻人中的普及，
使闽南文化更“潮”的传承下去是本课题研究的初衷与意义所在。 
 
关键词：闽南特色；卡通形象；文化创意；旅游商品 
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II 
Abstract 
The main distribution in Minnan culture in Minnan region and the Taiwan region, 
including language culture, architectural culture, food culture, customs and so on 
differentiation is our wealth to the old man. But since the reform and opening up, the 
new Chinese opened the door to the world. The new generation of Taiwanese culture 
lessand less attention of Minnan culture is scanty. As the people of Xiamen, I don't 
want to see me in the Minnan culture slowly disappear, hope it can pop up in young 
people. 
Cartoon image of variety, from the monochromatic plane block expression 
design early, theme design nowadays, the development of cartoon image design is 
very fast. In modern times, the cartoon image has reached an important position in 
various fields. From the perspective of Taiwanese culture, find the characteristic of 
Minnan culture in what cartoon image design, the design has the characteristics of 
Taiwanese cartoon theme. One of the goals of the Minnan culture the new vitality and 
popularity among young people in the study. 
The development of cultural and creative goods characteristics of Taiwanese 
cartoon image, develop a set of forces in southern area of cultural and creative 
products, let the Taiwanese culture spread among young people, more "fashionable" 
heritage is the goal of this research is one of the original intention and meaning. 
 
Keywords: South of Fujian culture; Cartoon image; Cultural and creative goods; 
Tourist commodities 
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第一章 绪论 
1.1研究背景 
我国有着丰富的各具特色的地方文化。改革开放三十多年来，由于受到西方
文化的冲击和“潮”时代的“疯狂”影响，传统文化难以被人们特别的青年人接
受，传统文化的的特色保留的越来越少，地方特色的本质也逐渐消失，作为闽南
人，不希望闽南文在我们身边流逝，应积极行动起来把特色文化维护和传承下去。 
当今时代，各式各样的卡通形象已被人们所接受，运用领域广泛。本课题研
究以找寻现代卡通形象被人们所接受的特征，分析其与闽南文化的融合性。开发
出具有闽南特征的卡通旅游文创商品，促进经济发展，让闽南文化更好的发展传
播。 
1.2研究的目的与意义 
泉州是闽南文化的启源地，闽南文化是该地区的人们创造并传承的地域性文
化。闽南文化中的语言文化、建筑文化、饮食文化、民俗文化等都是祖先为我们
所传承下来的财富。①改革开放以来，中国的大门向世界敞开，受西方文化的影
响新一代的年轻人对民族文化的关注越来越少，研究闽南文化的更是寥寥无几。
作为新生代的闽南人，我不愿看到闽南文化在我们身边慢慢消失，希望它能在社
会上流行起来传承下去。 
卡通形象种类繁多，从早期的平面单色块卡通设计，到当今的主题设计，卡
通形象设计发展十分迅速。在当代，卡通形象在各个领域已经达到了不可或缺的
地位。从闽南文化出发，找寻闽南文化中具有特色的元素进行卡通形象设计，创
作出具有闽南特色的主题卡通形象。使闽南文化焕发新的活力并在年轻人中普及
开来是研究本课题的目标之一。 
把闽南特色的卡通形象进行旅游文化创意商品的开发，设计出一套具有闽南
                                                             
① 百度百科 
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地方特色的旅游文化创意商品，促进经济发展，让闽南特色文化在当今社会特别
是年轻人中更好的流行开来，更“潮”的传承下去是本课题研究的初衷与意义。 
1.3课题研究方法 
○1 文献研究。来源：大陆及台湾地区闽南文化相关的出版著作，学术论文；
卡通设计相关的理论资料；不同类型设计作品、作品集或图像资料中搜集的相关
设计作品。 
○2 案例研究。本文列举了市面上现有的卡通形象以及创意商品，通过对其
创作来源、视觉表现方式和市场现状的研究概况得出相关结论，并将此作为论述
与实践的理论指导。 
○3 创作研究。在分析研究了闽南文化中的饮食、自然、语言、民俗、人文
等特性，选取特征结合卡通形象设计的方法，进行实践探索，创作出闽南特色卡
通设计的设计作品，是本研究的重点。 
1.4课题研究的内容 
对闽南文化与卡通设计关系上的创新：地方特色与卡通设计在各自领域都有
着重要地位，在地区文化影响下的视觉设计、包装设计的相关研究文献也较为丰
富，但是国内附有地方文化特色的卡通设计才刚刚起步，设计中对地方文化的思
考还比较欠缺，地方文化如何在卡通设计中运用的理论研究还不系统。本课题通
过理论研究和性探讨的形式来感受闽南地方文化以心传心的艺术追求，梳理、总
结方言与卡通形象相互融合的地方创造出一套闽南旅游文创设计。 厦
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第二章 文献综述 
在这样一个资讯传达便利且快速的时代，全球化已经影响了地方特色文化的
发展，造成了产品不管在哪里设计，都呈现出普遍相同的风貌。地方特色旅游商
品不一定要经由传统工艺所制作，也不限定一定要用当地特有材料，重点是要能
够充分传达并让消费者得知，此产品来自何地、运用了何地的特色文化、意向或
背景来进行设计，让消费者在购买时能够受到此物和当地的连结，以及该地的特
殊文化氛围，并认为它具有纪念性和价值感。 
2.1文化产业与文创商品 
本研究以“地方特色旅游商品”作为研究对象，有别于其他商品的部分在于
本商品是包含了地方文化的创意产品。 
2.1.1文化产业的概念 
“文化产业”（cultural industry）这个词是由法兰克福学派（Frank School）
的霍克·海默（Max Horkheimer）以及阿多诺（Theodor Adorno）于一九四七年
所创造，此乃他们对大众文化被商品化的绝望控诉。他们看到文化被技术及资本
主义意识形态所扭曲；对他们而言，文化过程的经济诠释无疑是一场灾难。从那
时候起，文化商品化的概念已朝向几个不同的路线发展，其表明在一个广大的经
济领域内，文化的不同脉络（contextualisations）。 
其中有一条路线导引到当代文化研究的领域，承认了日常生活文化现象的普
遍性，并且开始探究大众文化，从当代社会中经济与社会的关系而看，此部分大
都来自于左派观点。零一条发展路线可能要追溯到后现代思想家，如布希亚（Jean 
Baudrillard），他把文化经济现象的变动的范围里，不论此现象是有形的还是无形
的。康纳（Steven Connor）描述布希亚的主张为：“要把经济领域从意识形态或
文化的范围里分离出来是永远不可能的；因为文化的产物、形象、表现、甚至感
觉及心里结构，已经成为经济世界的一部分。”形象或“模仿”（simulation），和
其展现的真实或“超现实”（hyperreality），两者之间的界限并不明显。所以，布
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希亚曾经说过，迪士尼乐园比起它所模仿的“真实”美国，要真实的多。另外，
还有一条发展路线已在文化经济学中进行，其专注于把文化（主要为艺术）的生
产与消费描绘为纯粹的经济过程（David Throsby 2003）。① 
2.1.2文创商品的开发与设计 
文创商品的开发与设计就是将具有文化内涵的“文化符号”，将商品作为媒
介体现出来，是具有一定审美价值的。但是，并不是仅仅提取“文化符号”就可
以制作出文创商品，它需要现代平面设计原理的指导，不然就会变成照搬与模仿，
无法符合现代人的审美要求。为了创造出更能使现代人能受的创意设计产品，需
要将平面设计原理融合其中，这不仅能得到认可，还能发展我国民族化创意产品
的新理念。  
基于平面设计原理，主要采用将原有“文化符号”再设计的方法以及对原有
元素的功能延展。以故宫博物院文创商品为例，文物符号不再仅仅只是收藏的相
关文物的造型元素，还可以是文物中用于装饰、象征、图腾或者可以代表文物的
代表性标识，再加以符合现代人所追求的视觉语言，例如卡通形象的创作。这样
的文化创意商品运用到现代人生活的环境中也不觉得突兀，这样才起到既传承又
发展的目的。  
2.2旅游文创商品 
旅游文创商品，从意义上来说，凡是游客到旅游地想购买的一切带有当地文
化特色的商品都可以称为旅游文创商品。它与一般商品并没有明确的界限，旅游
文创商品是普通商品的一部分。 
2.2.1旅游文创商品的特点 
旅游文创商品是具有很强当地特色的商品，不同于一般商品的特点，有以下
几点； 
第一，文化性。随着人们生活质量和审美品位的提高，在购买旅游纪念品时，
已经不像以前那样只注重实用性，而是更强调实用性和文化艺术性的结合。著名
                                                             
① Lewis Jeff.《Cultural studies：the Basics》[M].邱志勇、许孟芸译.台北：韦伯文化，2002. 
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人类学家马斯洛曾说过：“在人类的社会生活中，一切生物的需要已经转化为文
化的需要。”旅游是一种短期的生活体验，游客享受的是当地的文化和旅行后的
回忆。而旅游文创商品作为文化的载体，能够反应出不同文化涵养。游客旅游的
目的是为了欣赏景观体验当地的特色与独特民俗，由于生活方式、思想观念的不
同，往往能体现地方特色的纪念品能够吸引游客。如果旅游文创商品不能反应一
个地区的文化特色，就丧失了生命力和灵魂。 
第二，纪念性。人是感情动物，一个旅游景点的短暂停留能否成为游客永恒
的回忆，仅靠拍照是不够的，游客也需要通过购买当地的旅游文创商品从而达到
对旅游经历的怀念及回忆。所以旅游文创商品可以将当地特色的民俗、饮食、风
景、动植物等融入到商品的设计中，使游客能够看到商品回忆经历。 
第三，艺术性。旅游文创商品就是指具有当地特色的创意商品，所以创意是
不可或缺的一个部分。旅游文创商品要吸引游客购买就一定要具有欣赏性和创意
性，能给人美的享受。一方面可以让游客自己留念或馈赠亲友，另一方面也可以
让游客慕名而来。所以拥有艺术观赏性和创意性的旅游商品才能被称为旅游文创
商品，这样的商品才能迎合人们的购买需求。 
第四，多样性。因为游客的喜好具有差异性，所以旅游文创商品一定要多样
化，使不同喜好的游客有足够的挑选余地。 
第五，实用性。实用性和艺术性是现代设计永恒的一个话题。在当今设计理
念相对成熟的国家，人们似乎不再那么重视实用性，而是看重艺术性和趣味性。
我国由于缺乏现代设计的基础，各种设计发展相对滞后，就消费者而言还难以接
受缺乏实用性的产品。鉴于国情在设计时应适度考虑实用性要素。① 
2.2.2旅游文创商品的设计策略 
旅游文创商品的设计策略分为以下几点： 
第一，传统时尚化。将传统的元素进行时尚化处理是旅游文创商品在设计上
的重要策略，在保存传统文化与特色的基础上大胆开发创新。例如台湾的《瓦》，
就是把台湾民居中的砖瓦与饰品及日用品等相结合打造的时尚旅游文创商品。 
第二，插画的运用。当代的插画艺术已不仅仅停留在平面上，在产品设计上
也发挥了很大的功效。例如江苏的南京香烟，它把经典的《金陵十二钗》以插画
                                                             
①
李阳．黄诗鸿.浅谈旅游商品设计［J］．艺术与设计. 
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的表现形式运用在香烟盒的设计上，颜色鲜亮醒目，人物形象生动，表现形式新
颖。插画的表现手法摆脱了寻常对这些人物形象的平庸刻画，而且系列化的设计
也会让游客产生把整个系列都收集的想法。 
第三，卡通的应用。卡通形象是当今商业市场的宠儿，动漫业的发展和市场
的繁荣大大的推动了卡通商业化的进程，利用卡通这种艺术形式也可以走出一条
新的旅游文创商品开发的道路。例如现在的游乐场都有代表自己品牌文化的吉祥
物，而多数吉祥物是通过卡通化所形成的。通过吉祥物又可以开发出一系列创意
商品。
①
 
第四，产品多样性。传统的旅游产品之所以不受人们青睐，主要是因为这类
产品品种单一，缺乏可选择性。而产品的多样性就是注重于品种的广泛开发。例
如围绕学生所用的产品，可以利用同一个文化特色开发一系列本子、笔、笔擦、
笔盒、书包等
②
。 
2.3文创商品开发中卡通形象的设计与应用 
“卡通”一词是由外文音译而来，英文“Cartoon”。 英文中的“Cartoon”是
由意大利文“Cartone”转换而来，原本的意思是“画速写时使用的厚纸”。 狭义
指欧洲部分地区和美国的动画及卡通。概括、转换、浮夸等方式是卡通一般会使
用来塑造想要创造形象的方式。虽然现阶段对于卡通的诠释没有达到统一性，但
是应该把卡通归纳成为一种具有动感性质的艺术形式。不管是平面的漫画还是经
过制作的动画，他们所寻求的最根本目标就是具有动态的感觉，作者往往传递自
己的理念和想法就是依靠这些具有动感化的卡通符号。“动”是卡通艺术的灵魂。
正是由于其本身的这一特点才使卡通艺术形式多样、内容丰富、简而生动、具有
传播性。 
2.3.1卡通形象类型、特点及设计手法 
卡通形象的类型大致分为以下几种： 
第一，唯美写实类。唯美主义运动中的作家和艺术家们认为：艺术的任务就
                                                             
①
杜有仙．浅关于云南旅游纪念品设计开发的几点思考［J］．现代装饰理论. 
②
李阳．黄诗鸿.浅谈旅游商品设计［J］．艺术与设计. 
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